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In this paper, through a detailed analysis and interpretation of the documentary 
film "Searching for Sugar Man", explore the successful aspects of this film. Applying 
the theories of narratology, filmology and the connotation of theme and so 
on, explored that how to shape the " Sugar Man " Rodriguez through telling about the 
legend story and how to provide us an opportunity to have a good dream, how to 
achieve the best combination of artistic and commercial. 
Relying on film analysis. The documentary film was analyzed by the tools of 
description, quote and information. Read this documentary through the film narrative 
analysis, image and sound analysis, and text analysis. Synthesize the theory of 
film, literature and psychology to make the aesthetic analysis of the documentary. 
This article consists of four chapters. the first chapter is the introduction, which 
mainly introduce this article research background, significance, literature review and 
research methods, what’s more, a brief introduction the related theories used in the 
article and this documentary film. The second chapter mainly introduces the narrative 
methods of this documentary; analyze the theme and text of this documentary. which 
uses Gerard Genette’s focusing method and Claude Bremond ‘s narrative grammar, 
analyzes the perspective of restrictive viewpoint, circle covering narrative 
structure and reconstruct exactly what happened in the history, but also it reflects 
social and political issues. The third chapter mainly analyzes the images and sound of 
the documentary, including the photographic style, light, editing and music, mainly 
use the time schedule, site conditions and screenshots to describe and quote, from the 
semiotic, aesthetic perspective to illustrate its technology aspects of advantages 
and characteristics. The fourth chapter analyzes the aesthetic quality by the theory of 
literature, aesthetics and psychology, make us have an in-depth understanding of the 
meaning of spirit and art, Using the thories of Roman Ingarden’s text structure,  
Northrop Frye’s archetypal criticism,  Plato’s classical aesthetic, Abraham. h. 
maslow’s hierarchy of needs. 
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2010 年 10 月，国家广电总局出台《关于加快纪录片产业发展的若干意见》，
明确了加快纪录片产业发展的方向。2011 年初中央电视台纪录片频道正式 播。
在此基础上，2013 年 10 月 12 日国家新闻出版广电总局下发的《关于做好 2014
年电视上星综合频道节目编排和备案工作的通知》中，要求上星省级卫视每天早







































克·本德让劳尔历经 6 年的呕心沥血之作，在 2011 年底被选为美国 2012 年圣丹
斯独立电影节的 幕影片，而且在电影节上大放异彩， 终荣获电影节的评审团
大奖。在 2012 年以 3007341 美元的票房杀进 2012 年美国院线纪录电影票房前十，
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